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基于传统炕灶供暖体系的
唐山乡村住宅起居空间布置研究
The Living Space Arrangement of the Countryside Residence in Tangshan 
Based on the Traditional Kang-Strove Heat Supplying System
摘   要  以火炕为中心的空间是唐山乡村居民的
重要起居空间。在旧有物质条件下，炕灶体系以低
技、高效的方式巧妙地解决了住宅起居空间冬日供
暖问题，适应了当时的技术和经济水平。但随着时
代的发展、人们经济水平的提高及生活观念的变
化，乡村居民对生活起居环境有了更高的诉求，传
统的炕灶供暖体系下的起居空间不能很好地适应
现代人的生活需求。笔者通过对唐山乡村住宅调
研分析，试图以炕灶体系的使用为前提，以当地乡
村建造水平为依据对唐山乡村现有起居空间模式
进行优化，同时使优化后的建筑成本可控，易于实
施。
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Abstract  Living space based on the usage of 
"kang" is the main living space of residents 
which live in Tangshan's countryside. In 
a ncient t ime, the Ka ng-strove system 
solved the problem of heat supplying in 
winter, which adapted to the technology 
standard and economic standard of that time. 
But with the improvement of technology 
and the change of living concept of local 
residents, people want their living spaces 
be higher quality. The traditional Kang-
strove system can't meet the requirement of 
modern villagers very well any more. For this 
reason, we did some research and tried to 
do some improvement on their living space 
pattern premised on the cost control and the 
convenience of construction.
Keywords  Kang, Countryside residence, 
Living space, Tangshan  
唐山位于河北省东北部，地处华北平原，气候分区上属于寒冷地区。这里的乡村住宅有着
鲜明的北方特色，住宅模式较为统一。以火炕为中心的空间是这类住宅的主要起居空间。炕
的使用在北方有着悠久的历史。《旧唐书·辽东高丽传》：“冬月皆作长坑，一下燃上温火，以取
暖，此则土炕之始，但‘炕’作‘坑’字耳。”[1]至今，炕的使用已然成为一种文化，融入到人们的
日常生活习惯中。
在旧有的物质条件下，由于炕同灶的组合体系以低技高效的方式将供暖设备同居民的起居
空间结合起来，将做饭用火同房屋供暖结合起来，巧妙地解决了住宅起居空间冬日供暖问题。
但随着时代的发展、人们经济水平的提高及生活观念的变化，乡村居民对生活起居环境有了更
高的诉求。因此，如何对旧有住宅起居空间环境进行提升，使其在符合当代技术水平和居民经
济水平的前提下，更好地满足居民的生活起居需求，有待重新被思考。
1  唐山乡村住宅基本情况
笔者基于以上思路，对唐山乡村住宅进行了实地调研，试图从建筑学的角度对这一问题进
行思考。
1.1 唐山乡村住宅空间形制
（1）住宅整体格局
由于地处平原，唐山乡村住宅排列较为整齐，房屋以一层为主，街巷多为平直街巷（图1）。
在整体布局上，唐山乡村住宅主要呈院落围合布局，正房东西向通常与宅基地同宽。邻里之间
正房山墙紧邻，排成一排。院落由围墙和建筑共同围合形成，大部分人家的院落由正房分割成
前后院。宅基地内房屋主要有正房、门房、厢房、卫生间、牲畜圈、简棚等几种类型（图2~3）。
（2）正房的建筑形制
上文提到，正房是居民日常生活的主要起居房屋。居民一天的大部分日常活动几乎都在正
房中进行。所以正房的起居环境直接影响着居民的日常生活质量。因此，本文重点对唐山乡村
住宅正房的起居空间进行了研究。
唐山乡村住宅正房平面布局特征多系“两甩袖”式样[2]。整个住宅大体呈中轴对称，对外出
入口往往开在轴线上，从正房主入口进入的房间称作“堂屋”。炕主要布置在堂屋两侧的内屋，
内屋通常不对外开门。炉灶位于堂屋，内务与堂屋之间的隔墙将灶和炕隔开（图 4）。
正房平面布局的差异性主要体现在房间数量和炕灶位置关系上。大部分人家正房为三开
间一进（图 4）。少数人家为三开间两进（图 5），极少数人家为四开间。由于历史原因，各户宅
基地主要由村委会统一分配，所以各户住宅面积大小和正房面宽较为接近。住宅正房面积约
60~90m2。其中三开间户型东西向宽度约9.5~11m；南北跨度一进型一般在5~7m之间，两进型
一般在9~10m之间。四开间房屋东西向宽度约12~14m；南北向跨度约5~7m。
DOI:10.13942/j.cnki.hzjz.2018.06.008
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材料上，唐山乡村住宅主要以红砖、毛石
和木料为主。毛石主要作为地基和院墙材料，
红砖主要用作墙身，木料主要作为檩、椽等。
结构上以砖混结构为主，横墙承重。
1.2 家庭人口情况与住宅空间使用
由于计划生育政策，相较于70年代以前，
唐山家庭人口规模大体上呈缩小趋势。目前
来看，一户人家的人口构成主要分三代型和两
代型。两代型家庭人口数量一般在3~4人之
间，主要由父母及1~2个子女构成。绝大多数
的家庭都属于这一类型。三代型家庭人口数
量一般在4~5人之间。主要由祖父母或外祖父
母、父母及1~2个子女构成。
1.3 居民起居活动与炕空间的使用（图6）
火炕的基本构成包括：土坯等组成的炕
面、导烟炕洞、进烟口和排烟口[3]。考虑到舒
适性，居民通常会在土炕上依次铺炕席、炕
毡、炕革，有的人家还会再在上面铺炕褥。晚
上睡觉用的被褥在白天也会叠起来放置在炕
上一角，或用专门的收纳柜收纳。由于火炕温
暖实惠,人们喜欢聚在炕上。火炕除了睡眠，
还可用来会客、吃饭、娱乐等。因此，传统的
火炕往往是集多种功能于一体的[4]。
居民家庭日常活动中与炕紧密相关的活
动类型有：休闲活动、社交活动、睡眠活动、
餐饮活动、劳务活动等。这些活动对炕的空间
占有方式有着一定的差异性。大体上讲，居民
对炕的使用方式主要可以分炕面的使用（如
睡眠、用餐等）、炕沿的使用（如看电视、交谈
等）以及同其他家具的配合使用（图 7）。
2  唐山乡村住宅起居空间的主要问题
笔者将居民起居生活中遇到的问题分为
三类：供暖方便性问题、私密性问题和人体舒
适性问题。
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2.1 供暖方便性问题
上文已经介绍了唐山乡村住宅的基本供暖模式，即以炉灶
为热源以炕和暖气为散热媒介的供暖体系。其中由于炕中土坯
具有较好的蓄热性，使得生火做饭时产生的热量散失的时间周
期被延长，冬日里人们夜间休息时炕也有余温。但从使用的方
便性来讲，这种模式存在着一定的问题。按照目前常见的正房
房间布局，一个灶只能对应一盘炕。这就意味着给两个房间同
时供暖需要烧两个灶，这无疑加大了居民的劳动量。也正是如
此，如今越来越多的人家只在堂屋一侧砌灶，或将灶置于主要
房间北侧的房间，用来给一侧内屋的炕供暖，而另一侧内屋的
炕则被床代替，在冬日里只能依赖空调或电热毯等其他供暖设
施进行弥补，这降低了室内热舒适性。因此，如何在保证供暖
舒适性的前提下减少居民的劳动量，需要被考虑。
2.2 私密性问题
现有起居空间模式的另一个问题是私密性问题。农村住宅
使用流线主要包括休息与起居流线、厨务与就餐流线、会客与
娱乐流线。由于住宅功能分区混乱，各功能相互嵌套，各流线之
间会产生相互交叉与干扰。厨房与正房入口处的交通空间无分
割，烹饪过程中产生的油烟废气往往会影响卧室、客厅的空气
质量。而作为私密性最强，使用频率最高的卧室因其兼具就餐、
会客、休闲娱乐等功能，各类活动流线上有交叉，这使得居民休
息时候的个人私密性难以得到有效保障[5]。
2.3 炕空间的人体舒适性问题
上文提到，居民对炕的使用主要分三种类型：炕面使用、炕
沿使用和同其他家具配合使用（图7）。当居民以坐姿使用炕面
时，必须盘腿而坐。时间久了会引起身体的不适。当居民以坐姿
使用炕沿，双腿垂到炕沿下，由于靠背的缺乏，时间久了同样会
引起身体的不适。当炕与沙发配合使用时，如果是一人坐在沙
发上另一人坐在炕上进行交谈，两人视点不在同一个高度，同时
距离不会靠得太近，也会引起一定的不便。
此外，炕靠窗布置也会对人体热舒适性造成不利影响。由于
乡村建筑门窗质量普遍不高，保温隔热性能较差，冬季窗的内表
面温度低，低温的内表面以辐射换热方式从位于窗口附近的人
体夺走热量使人感到不舒服。尤其是单层窗，在窗口附近形成一
个不舒适区，窗面积越大，不舒适区也越大[6]。而夏季太阳直射
到炕上，导致炕周围温度较高，使人感到不舒服。因此，在炕空
间使用的问题上，使用者的身体舒适性问题需要被关注。
3  起居空间模式优化
综上所述，以炕为中心的起居空间既有其独特的适应性，
又存在着诸多的弊端。因此，笔者选择了最为典型的三开间一
进式的正房类型，试图以保留炕的使用为前提，在现有的施工
体系下进一步思考现有住宅起居空间模式，以经济实用的方式
来改善唐山乡村居民现有的居住环境质量。
3.1 起居空间的优化策略
基于以上思路，笔者对现有的房屋平面格局进行了调整，将
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图1 唐山乡村街道面貌
图2 正房外观
图3 几种具有代表性的唐山
 乡村住宅房屋布局
图4 三开间一进的正房布局
图5  三开间两进的正房布局
图6  炕的实景照片
图7 居民日常起居活动对炕
 空间的使用方式
图8 调整后的建筑平面格局
图9  炉灶烟气走向
图10 暖气管道走向
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原堂屋的位置调整至建筑一侧，作为客厅使
用，两个次屋依次相邻。两个次屋内均设炕，并
且炕与炕之间相连通。灶台和厨房则布置在两
个次屋北侧，灶台位于靠堂屋侧，烟囱布置在
另一侧的山墙上，以保证烟气可以贯穿整盘炕
（图8）。堂屋内沙发靠在有炕的一侧，这样可
以间接取暖，电视墙布置在东侧山墙，改变了
现有住宅将电视布置在房间北侧的做法，避免
在电视屏幕上产生较强的炫光。两个次屋之间
通过一道门连通，西侧次屋同时对外开门，避
免在夜间出屋时对另一次屋内休息的人产生
干扰。西侧次屋北面隔出一个小房间用作储藏
室，次屋对储藏室开窗，必要时可以打开加强
通风。与堂屋相邻的次屋对堂屋开较大门，白
天可以连通成一体，夜间隔开。冬日里堂屋可以
从厨房中的炕炉处引出暖气。
3.2 优化分析
本次优化主要从供暖、私密性、人体舒适
性三个角度出发进行考虑。供暖方面，通过一
台灶供给两盘炕，以此来减少居民生火的负
担。厨房的位置使暖气管道的布置不需要穿
过门洞，更加方便，同时又能兼顾多个房间的
冬季供暖（图9~10）。此外由于乡村建筑门窗
保温隔热性能通常较差，所以与窗户相邻区
域热舒适度较差。因此，炕布置在平面靠中间
位置，同窗隔开一定的距离，一方面避开了窗
户附近热环境较差的区域；另一方面也有利
于整座房子的取暖。建筑形制整体上仍呈轴
对称布置，符合当地传统。
公私分区上，三个房间自东向西由公共、
半私密、私密逐级过渡，其中东侧的次屋在
日间可以作为公共区域供人午休、会客、休息
等，夜间可以作为卧室使用（图11）。此外，由
于供暖问题的缓解，在冬日里更多的房间可
以被解放出来供人们使用，各类起居活动不
必全部依赖炕，这给了居民日常起居活动更
多的灵活性。客厅沙发及餐桌的设置，可以
使人坐卧更加舒适（图12）。各房间获得供暖
后，可以提高整座建筑房间的利用率，更好地
满足各家庭成员之间私密性的需求。
 结语
本次优化是以炕灶体系的使用为前提，
以当地乡村建造水平和结构体系为依据进行
的，这使得优化后的建筑成本可控，易于实
施。然而，相较现有住宅模式，按照这一思路
优化的住宅，虽然部分功能可以得到改善，但
仍存在有待提升之处。如居民使用炉灶取暖
需要烧煤烧柴，其所需要的繁琐操作并未得
到根本改变。此外炕灶供暖体系也存在着供
暖不稳定，炕面受热不均等问题。这就需要借
助更多技术手段加以解决。如太阳能光热技
术、空气源热泵技术、墙体门窗保温隔热技术
等。诸如此类的方面仍待进一步研究。      
资料来源：
图2，6：白小林摄影；
其余图片均为作者自绘。
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图11   起居空间公私分区
图12   人的活动与空间使用
